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Opération préventive de diagnostic (2018)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de renaturation d’une partie du cours du Fouillebroc, proposé par le Syndicat
intercommunal du bassin versant de l’Andelle-Charleval devant être accompagné d’une
étude d’impact archéologique, un diagnostic a été réalisé en mai 2018 sous forme de
prospection pédestre et de sondages ponctuels sur le tracé projeté. L’opération visait le
repérage  d’éventuels  aménagements  hydrauliques  d’époque  médiévale  (moulin,
pêcherie…) dont l’installation aurait pu être favorisée par le voisinage de l’abbaye de
Mortemer, située à 1,7 km en amont. Des occupations plus anciennes pouvaient être
révélées à travers la réalisation d’un transect géomorphologique destiné à étudier les
sédiments  accumulés  dans  ce  fond  de  vallée  depuis  les  derniers  millénaires.  Un
carottage effectué dans une zone humide a complété les observations.
2 Cinq tranchées ont été ouvertes dans la vallée du Fouillebroc, entre la ferme du Logis et
le lieu-dit la Vanne noire. Aucun aménagement artisanal antérieur au XIXe s.  n’a été
découvert. Un fragment de pavé glaçuré d’époque médiévale ou moderne et un tesson
médiéval pouvant appartenir à l’époque carolingienne jusqu’au XIIe s., présents dans des
colluvions, ainsi qu’un fragment de tegula, dans un niveau d’alluvions, sont les faibles
échos d’occupations situées sur les hauteurs ou en amont du site. Nous n’avons pas pu
établir  de  lien  avec  l’abbaye  de  Mortemer  installée  depuis  1134  au  nord  de  Lisors.
L’archéologie comme les textes restent muets concernant d’éventuels aménagements
hydrauliques sur la partie diagnostiquée du cours d’eau. En aval du projet, la situation
de la ferme du Logis, enserrant étroitement l’église paroissiale Saint-Martin, évoque un
passé médiéval que la ferme actuelle a probablement effacé. Les bâtiments en briques
de l’exploitation commencés vers 1852 ont été rachetés en 1868 et achevés par Achille
Pouyer qui est aussi à l’origine de la dérivation du Fouillebroc dans les années 1870. Le
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cours de la rivière a été relevé pour venir alimenter une turbine dans l’angle nord-
ouest de la ferme. L’ancien cours a été transformé en fossé de drainage, dirigé ensuite
dans un canal voûté en briques pour passer sous les bâtiments et regagner le cours
principal hors de la ferme. L’impact des travaux de canalisation du Fouillebroc sont
sans doute à l’origine de la formation d’un remblai observé à la base du versant ouest
de la vallée. Un autre apport de remblai à base de gravats a été constaté sur la berge
ouest du Fouillebroc, à proximité de la ferme du Logis. Des drains ensablés découverts à
proximité de la digue située à l’extrémité nord des parcelles en culture, au lieu-dit la
« Vanne Noire », sont restés non datés.
3 Les  sondages  et  transects  géomorphologiques  ont  permis  de  définir  plusieurs
ensembles caractérisés par des dynamiques sédimentaires propres. Si nous n’avons pas
de  calage  chronologique  précis,  la  succession  de  ces  ensembles  rappelle  dans  les
grandes  lignes  les  séquences  stratigraphiques  des  petits  cours  d’eau  étudiés  dans
l’ensemble de la région normande.
 
Fig. 1 – Ancien cours de la rivière à la limite des terres cultivées et de la zone humide
À gauche du cliché, le cours perché ponctué de buissons.
Cliché : P. Calderoni (Inrap).
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